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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les  sondages  réalisés  à  Portes-lès-Valence,  sur  la  parcelle  ZD  268,  en  prévision  de
l’aménagement du carrefour entre les routes départementales 211 et 269, n’ont livré
aucun vestige archéologique. Il semble que la carrière d’extraction du gravier, dont la
mise  en  place  et  les  différentes  phases  d’extension  ont  fait  l’objet  de  diagnostics
réalisées par Paul Valette et le club Crouzet entre 1952 et 1963, ait décaissé le terrain
jusqu’à une limite très proche de la route actuelle. La partie plane en bordure de la
route départementale 269, et qui laissait espérer une zone épargnée par la carrière, est
en fait une zone remblayée après l’extraction du gravier.
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